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(1990年1月~12月）
〇総会・懇親会
日 時 4月28日（士）午前11時30分
議 題 1989年度事業経過報告・決算報告
1990年度事業計画予算案
その他
懇親会 坂井先生歓送 笹倉先生新任歓迎 須田先生新任歓迎
川端先生新任歓迎 田中先生帰国歓迎 松谷先生帰国歓迎
中間先生帰国歓迎 藤田先生帰国歓迎 羽原先生帰国歓迎
保田先生 帰国歓迎及び学位取得祝賀 加藤先生学位取得祝賀
高堂先生学位取得祝賀 寺尾先生学位取得祝賀
〇定例研究会
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論題
報告者
日時
場所
論題
報告者
日時
場所
論題
?????
?
????
2月16日（金） 13 : 00~16 : 00 
関西大学 100周年記念会館第2会議室
Institutional Transformation in Socialist Countries; 
Initial Premises and Real Process 
Prof. Dr. JOZEF PAJESTKA 
4月18日（水） 13 : 00~16 : 40 
経商研究棟 3A会議室
「中国経済学の半世紀と私の歩み」
中国社会科学院経済研究所 ，朱紹文教授
5月9日（水） 12 : 10~15 : 00 
経商研究棟 6階特別研究室
「Onthe Universality and Speciality of the Japanese Manegement 
System」-Fromthe Standpoint of a Sociologist of Work in a 
Socialist Country— 
Prof. V. Raskovic 
7月4日（水） 13 : 00~16 : 00 
経商研究棟 6F 特別研究室
「航空リスクマネジメントをめぐる諸問題」
羽原敬二氏 （商学部助教授）
174(734) 
論題
報告者
日時
場所
論題
報告者
論題
報告者
「税務会計の諸問題」
川喘康之氏 （商学部専任講師）
11月21日（水） 13 : 00~16 :.00 
経商研究棟 6F 特別研究室
「J.S.ミルの国家機能と財政理論」
高山 新氏 （大学院生）
「実証理論としての会計学」
須田一幸氏 （商学部助教授）
〇正会員の研究活動
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「アメリカ企業の史的展開」ミネルヴァ書房，
也氏と絹著）
「硯代の個別資本理論」千倉書房， 5月刊（海道進氏と共編著）
「新輸出入取引ハンドプック」四訂版，同文館， 9月刊（中村
弘氏と共著）
「総合商社の市場支配」大月書店， 5月刊
「マーケティング・チャネル」中央経済社， 5月刊（高橋秀雄
氏と共編），「戦略的マーケティング」新評論， 6月刊（橋本勲
氏，中田善啓氏と共絹）
「監査論ノーと」東京経済情報出版， 4月刊
「為替レートと国際金融」中央経済社， 3月刊
「経営情報システム論の展開」 関西大学出版部， 4月刊
「会計ディスクロージャーの理論と実態」中央経済社， 11月刊
「地域経済学」有斐閣， 2月刊（宮本憲一氏，佐々木雅幸氏と
共絹著）
介
来住哲二編「テキストプック貿易実務」初版， 10刷， 5月刊
序論 (1~3ページ），第1部第1章 (7~13ページ），第2部
第1章 (187~198ページ），第3章 (203~211ページ），第11章
275~278ページ），第3部 (281~290ページ）有斐閣
第5章「競争優位と需給斉合」 (99~122ページ），中田善啓，
成生達彦，丸山雅祥編「マーケティングのニューウェープ」同
文舘， 11月刊
(735)175 
長砂 賞 第1部「経済ペレストロイカはどこまで進んだか」 (24~38ペ
ージ），大崎平八郎編「20人の経済学者がみたペレストロイカ
の経済最前線」毎日新聞社， 7月刊
ー谷 真 第2部第'5章「大規模小売業シアーズ社の展開」，井上昭一，
丸山恵也編「アメリカ企業の史的展開」ミネルヴァ書房， 5月
刊
横田 茂 第7章「アメリカ連邦補助金改革と政府間財政関係の変貌」
(247~272ページ），宮本憲一編「補助金の政治経済学」朝日新
聞社， 9月刊
＜論 文＞
荒木孝治 「意志決定の徊頼性」「関西大学商学論集」第35巻第4号， 10
月刊
岩佐代市 「金融機関の「情報化」をめぐってーEBの展開を中心とする
「情報化」の現状と動向一」関西大学経済・政治研究所「研究
双書」第72冊， 3月刊
「情報化の進展と硯代社会」 3月刊
「店舗規制と融材関の動向について一金融機関店舗の集中化傾
向を検討する」近畿郵政局貯金部委託研究報告書， 9月刊
岡部孝好 「日本的取引慣行と会計情報の企業間流通」「会計」第137巻4
号，森山書店， 4月刊
岡部孝好 「企業パラダイムと情報システムー長谷エコーポレーションの
事例研究ー」「企業会計」第4躇紅1号，中央経済社， 11月刊
加藤義忠 「現代資本主義と商業資本論」「経済」 1月号， 1月刊
亀井利明 「経営管理とリスクマネジメント」 RM双書，第6集，日本リ
スクマネジメント学会， 3月刊
川端康之 「アームズレングスの周辺問題ー財務会計とミクロ経済からの
展望ー」「民商法雑誌」 101巻6号，有斐閣， 3月刊
「新米独租税条約の問題点」「税務通信」 46巻1号，税務経理
協会， 12月刊
来住哲二 「荷為替信用状取り扱いにおける留意点 (II)」「関西大学商学
論集」第35巻第2号， 6月刊
「荷為替信用状取り扱いにおける留意点 (il)」「関西大学商学
論集」第35巻第3号， 8月刊
末政芳信 「アメリカ，カナダにおけるセグメント 情報の開示情況につ
いて」
176(736) 
「JICPAジャーナル」第3巻第3号， 日本公認会計士協会， 3 
月刊
「二つの資本利益率図表論について」「産業経理」第50巻第3
号，財団法人産業経理協会， 10月刊
「資本利益率分析によるセグメント業績の評価ーIBM社の事
業区分（セグメント）別報告 (1977年から1981年まで）の分析
ー」「関西大学商学論集」第35巻第4号，10月刊
陶山計介 "ContemporaryMarketing Behavior and Distribution Sys-
tern in Japan," Kansai University Review of Economics 
and Business, Vol.18, No. l September 1989 
田 中茂和 「内外価格差の経済学」「関西大学商学論集」第35巻第1号，
中辻卯
4月刊
「日米構造協艤の経済学的評価」「関西大学商学論集」第35巻
第4号， 10月刊
「産業の情報化と情報の産業化」関西大学経済・政治研究所
「研究双書」第72冊， 3月刊
長砂 賓 「ゴルバチョフ経済改革の現局面」「経済」 310号，新日本出版
社， 2月刊
「どうなるソ連・東欧経済」「経済」新日本出版社， 5月刊再録
「「市場経済」の導入でソ連経済は再生なるか」「科学と思想」
77号，新日本出版社' 7月刊
「現存社会主義の歴史的地位一危機からの脱出なるかー」
「経済」 316号．新日本出版社， 8月刊
「ペレストロイカと「全人類的価値」」「唯物論と現代」 5号，
文理閣， 9月刊
羽原敬二 「空港管理・運営業務に関する賠償責任保険について」
「保険学雑誌」第531号， 日本保険学会,12月刊
平 山 健二郎 「配当政策と企業価値」「関西大学商学論集」第35巻第4号．
10月刊
廣瀬幹好 「ASMEと管理部会の設置」「関西大学商学論集」第35巻第1
号， 4月刊
広田俊郎 "EvolringStrategy and Organization-Corporate Skills 
Perspective—" Kansai University Review of Economids 
and Business, Vol.18, No. 2, March 1990 
「R&Dマネジメントの日米比較論」「エコノミスト」臨時増刊
経済白書総特集号．毎日新聞社. 8月刊
(737)177 
「研究・技術開発活動の計画とコントロール」「関西大学商学
論集」第34巻第6号， 2月刊
明神信夫 「米国の物価変動会計と監査人の関与について」「関西大学商
学論集」第35巻第5号， 12月刊
保 田 芳 昭 「イギリスの小売流通事情一巨大小売業，商店街および労働組
合の状況を中心としてー」「流通動向」創刊号，芽ばえ社，5月刊
「日米構造協艤と揺れる大店法問題」「生活協同組合研究」No.
174, 生協総合研究所， 7月刊
横田 茂 「総合予算調整法と連邦補助金制度改革」日本財政法学会編
「財政の公共性」財政法業書6,学陽書房， 4月刊
「地域構造の変貌とアメリカ大都市圏財政」「財政学研究」第
15号， 9月刊
吉信 粛 「リカードゥ「比較生産費説」の論理構造とそれをめぐる最近
＜研究ノート＞
の解釈批判 (I)」「関西大学商学論集」第35巻第1号， 4月刊
「リカードゥ「比較生産費説」の論理構造とそれをめぐる最近
の解釈批判 (Il)」「関西大学商学論集」第35巻第2号， 6月祠
岩佐代市 「銀行店舗規制と店舗ネットワークの動向について一店舗規制
の自由化と店舗集中化傾向の検討ー」「関西大学商学論集」第
35巻第2号， 6月刊
加藤義忠 「大規模小売店舗法の特徴」「関西大学商学論集」第34巻第6
号， 2月刊
「大店法改正とその規制強化」「関西大学商学論集」第35巻第
2号， 6月刊
「最近の流通規制緩和の展開」「関西大学商学論集」第35巻第
5号， 12月刊
川端康之 「法人税法102条， 105条の規定が破産会社にも適用されること
を前提として，破産管財人に対してされた破産会社の精算中の
各事業年度の精算所得に対する法人税額等の決定処分及び無申
告加算税の賦課決定処分が， 適法とされた事例」「判例評論」
377号，判例時報社， 7月刊
寺尾晃洋 「第三セクターの歴史的展開」「閲西大学商学論集」第35巻第
4号， 10月刊
「第三セクターの原型ー若干の類型的事例について一」
「関西大者商学論集」第35巻第5号， 12月刊
＜資料•その他＞
井上昭 「アメリカ自動車工業誌ー1985~1987-」関西大学経済・政治
研究所， 10月刊
岡部孝好 「企業間関係と情報システムの革新」日本会計研究学会特別委
員会報告表，武田隆二委員長「企業のパラダイム変革と情報シ
ステムの変化に関する研究」所収
加藤義忠 「市場経済のプラック・ボックス」「経済」， 5月号， 5月刊
笹倉淳史 笹倉淳史，杉原敏夫，斉藤勇二著「第2種情報処理試験，重要
ポイント午前選択，関連知識」第2章「商業」 3&---81ペー ジ，
技術評論社， 1月刊
杉野幹夫 「日米経済摩擦の構図」西川潤•森田桐郎編「いま世界経済が
面白い」有斐閣， 5月刊
中辻卯 「ADV(自動デーク処理）能力の開発と経済と管理における利
用」「関西大学商学論集」第34巻第6号， 2月刊
「総合情報システムの基礎とこての事業デークモデル(UDM)」
「関西大学商学論集」第35第1号， 4月刊
長砂 寅 「「社会主義」は消えず•••…」「日本の科学者」水曜社， Vol.25, 
No.9, 9月刊＜談話室＞
「岐路に立つ「現代社会主義」」，「ソビエト研究」第4号，白
石書店， 10月刊＜巻頭言＞
松尾車正 「米国企業環境情報開示の現状とわが国企業の課題」「旬刊経
理情報」 No.596,10月刊
横田 茂 地方制度研究班「大阪市行政の人と組織」第4章「提案と心構
え」第8章「個別研究(3)財政問題」関西大学法学研究所，研
究業書，第4冊， 11月刊
吉信 粛 「「ポーダーレス・エコノミー」に寄せて」「経済」第312号
新日本出版社， 4月刊
く書 評＞
加藤義忠 馬場雅昭著「サーヴィス経済論」阪南大学産業経済研究所
「研究所報」 No.19, 3月刊
小松勇吉著「現代商業の基礎理論」，年報「流通」 No.3, 日本
流通学会， 10月刊
(739)179" 
東海林 滋 郭俸著「海上保険代位の研究ー海運企業の求償リスクとリスク
マネジメントー」「海事産業研究所報」 No.294, 12月刊
杉野幹夫 山中豊国著「総合商社一その発展と理論」
高柳厖芳
＜翻訳＞
川端康之
「関西大学商学論集」第35巻第3号， 8月刊
津田秀雄「ドイツ内部監査論」産業経理， 50-2, 7月刊
「マービン •A ・チャールスクイン連邦所得税［第五版〕（二）
一法学生の為のリーディング・ケースと諸概念へのガイドー」
「法学ジャーナル」 56号，関西大学大学院法学研究科院生協議
会， 6月刊
「1989年米独改訂租税条約 (1)」「隣西大学商学論集」第35巻
第5号， 12月刊
廣田 司朗 K.H. ハンスマイヤー編廣田司朗，池上惇監訳「自治体財政
政策の理論と歴史ーヴァイマール期を中心として一」同文舘，
7月刊
＜学会報告・学術講演会＞
岩佐代市 「辻賢治「均衡信用割当の理論と実証」報告へのコメント」
理論・計量経済学会西部部会（於帝塚山大学， 6月3日）
「店舗規制と金融機関店舗の動向について」近畿郵政局関西金
融懇談会（於 ホテル ニューオータニ大阪， 7月27日）
「西山茂著「わが国金融構造のモデル分析」報告へのコメント」
理論・計量経済学会全国大会（於 関西学院大学， 10月13日）
「合衆国の金融機関問題ーMesinto the Messー 」神戸大学金
融研究会（於 神戸大学経済経営研究所， 12月17日）
岡 部孝好 「「利」と「害」の会計学とその日本的展開」日本会計研究学
会第49回全国大会統一論報告（於東京経済大学， 9月12日）
亀井利明 「企業の成長危険とリスクマネジメント」韓国危険管理学会第
3回大会（於大韓再保険校舎， 11月23日）
「企業の成長とリスクマネジメント」日本リスクマネジメント
学会西日本部会（於広島大学， 12月15日）
来住哲二 「荷為替信用状取り扱いにおける留意点」日本商業英語学会関
西部会（於大阪商工会館， 1月13日）
笹倉淳史 「イギリスの会計制度について一国際会計とのかかわりを中心
180(740) 
として一」千里山会計学研究会（於 関西大学， 6月23日）
東海林 滋 「船舶管理市場について」日本海運経済学会全国大会
（於流通科学大学，― 10月15日）
杉野幹夫 「日本的流通の担い手一総合商社」日本流通学会第4回全国大
会（於 日本福祉大学， 10月20日）
「市場国際化の意味」関西大学経済・政治研究所第110回産業
セミナー（於 阪急グランドビル， 11月26日）
須田一幸 「含み益情報の有用性評価」千里山会計研究学会
（於 関西百周年記念会館， 10月6日）
高柳龍芳 「現代企業と監査制度」吹田市教育委員会•関西大学共催
（於千里市民センター， 6月15日）
田 中茂和 「内外価格差の経済学」吹田市教育委員会•関西大学共催
（於千里市民センター， 6月22日）
「日米構造協議のゆくえ」中央電機倶楽部定例午餐会講演
（於 中央電機倶楽部， 7月6日）
「日米構造協誤のゆくえ」大阪自動車会議所定例講演
（於大阪自動車会議所， 8月23日）
「外国為替市場の効率性について：コメント」
第49回国際経済学会全国大会（於 立命館大学， 10月21日）
「豊さと余暇消費」関西大学経済・政治研究所公開講座
（於関西大学， 12月12日）
長砂 賓 「ペレストロイカみたまま」日本科学者会議京都支部主催シン
ボジューム
「社会主義は今どうなっているか」（於同志社大学， 9月30日）
（「京都の科学者」 No.130, 8月刊）
「ペレストロイカの波及する世界の動向」関西大学経済人クラ
プ第108回例会（於 ホテル・プラザ， 2月28日）
「ソ連・東欧の経済改革はどうなる？」松山大学主備講演会
（於松山大学， 4月24日）
「ペレストロイカの硯没とバト）レ三国問題」日ソ協会京都府連
合会（於京都教育文化センター， 5月13日）
「「硯代社会主義」は危機を乗り越えられるか？」日本科学者
会議大阪支部夏の学校（於京都大学「海の家」 8月18日）
「ロシア革命とは何であったかーペレストロイカと 10月革命
ー」関西大学院祭講演， 11月2日
(741)181 
ソビエト研交所主催，日ソ連続講義（於 新宿農協会館， 11月
7日）
羽 原敬二 「空港管理者の賠償責任保険に開する一考察」日本保険学会関
西部会（於生命保険文化研究所， 6月23日）
「航空運送事業における政治的危険の処理について」
日本リスクマネジメント学会全国大会（於 九州国際大学， 9
月30日）
平 山 健二郎 「VARと散分解：設備投資関数への応用」（協同報告者：日本
開発銀行國則守王氏）
「応用経済時系列研究会」（於東京金融財政事情研究会， 10
月27日）
広 田 俊郎 「現代企業の戦略的革新の諸形態」日本経営学会関西部会
第414回例会（於大阪商業大学， 5月26日）
松尾車正 「アメリカ社会関連会計ー1980年代の動向を中心として」
日本社会関連会計学•関西研究会（於 関西学院大学， 12月8
日）
吉信 粛 「コンピュークーを利用した社会科学研究」関西大学法学研究
所，第5回シンボジューム（於 関西大学法学研究所， 11月24
日）
